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Terapi insulin merupakan komponen penting sebagai salah satu pengobatan 
diabetes karena dibutuhkan pengetahuan yang cukup agar tepat dalam penggunaan 
dan penyimpanan insulin pen guna mendukung keberhasilan terapi dan 
menghindari terjadinya hal-hal yang merugikan pasien. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan cara penggunaan dan penyimpanan 
insulin pen pada pasien diabetes di poli penyakit dalam RSAU dr. Efram Harsana 
Lanud Iswahjudi Magetan. Jenis penelitian ini adalah penelitian observasional 
prospektif dengan metode analisa deskriptif. Data diperoleh dengan penyebaran 
kuesioner kepada 40 responden. Pemilihan sampel ditentukan dengan metode 
purposive sampling kepada responden yang memenuhi kriteria inklusi. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 45% responden berjenis kelamin laki-
laki dan 55% responden berjenis kelamin perempuan. Responden yang memiliki 
tingkat pengetahuan baik sebesar 35%, responden yang berpengetahuan cukup 
sebesar 55% dan sebesar 10% responden berpengetahuan kurang. Pengetahuan 
responden berdasarkan indikator persiapan penyuntikan insulin pen baik (84%), 
cara penyuntikan insulin pen baik (76%), lokasi penyuntikan insulin pen baik 
(84%), waktu penyuntikan insulin pen baik (88%), hal-hal untuk meminimalkan 
rasa sakit saat penyuntikan cukup (68%), tempat dan suhu penyimpanan insulin 
pen cukup (75%), kondisi penyimpanan insulin pen kurang (35%).  
 







Insulin therapy is an important component as one of the diabetes treatments 
because it requires sufficient knowledge to be precise in the use and storage of 
insulin pens to support the success of therapy and avoid things that harm the 
patient. The purpose of this study was to determine the level of knowledge on 
how to use and store insulin pens in diabetic patients in the internal medicine 
clinic of RSAU dr. Efram Harsana Iswahjudi Air Base, Magetan. This type of 
research is a prospective observational study with descriptive analysis method. 
Data obtained by distributing questionnaires to 40 respondents. Sample selection 
was determined by purposive sampling method to respondents who met the 
inclusion criteria. The results showed that 45% of respondents were male and 
55% of respondents were female. Respondents who have a good level of 
knowledge are 35%, respondents who have sufficient knowledge are 55% and 
10% of respondents have less knowledge. Respondents'knowledge based on 
indicators of insulin pen injection preparation is good (84%), how to inject insulin 
pen is good (76%), insulin pen injection location is good (84%), insulin pen 
injection time is good (88%), things to minimize pain during injection is sufficient 
(68%), insulin pen storage place and temperature is sufficient (75%), insulin pen 
storage conditions is less (35%). 
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